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Yessi Darmarini, (2014): Pengaruh Pembelajaran Akuntansi terhadap Nilai
Karakter Kejujuran Siswa di Sekolah Menengah
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan terhadap nilai karakter
kejujuran siswa. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan
Muhammadiyah 2 Pekanbaru .
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Akuntansi. Objek
penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran akuntansi terhadap nilai karakter
kejujuran siswa. Penelitian ini penelitian populasi dengan jumlah subjek sebanyak
76 orang siswa. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dokumentasi,
observasi, test dan angket. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji
hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai r observasi > r tabel pada taraf
signifikan 5% maupun 1% (0,232 < 0,514 > 0,302) yang berarti bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara pembelajaran akuntansi terhadap nilai karakter
kejujuran siswa di Sekolah Menengah  Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.
Besar persentase pengaruh pembelajaran akuntansi terhadap nilai karakter
kejujuran siswa sebesar 26,5%, sedangkan sisanya sebesar 73,5% dipengaruhi
atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
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ABSTRACT
Yessi Darmarini, (2014): The Effect of Accountancy Learning toward
Honesty Character for the Students of Senior
Vocational High School Muhammadiyah 2
Pekanbaru.
The objective of study was to find out how the effect of accountancy
learning toward honesty character for the students of senior vocational high school
Muhammadiyah 2 Pekanbaru.
The subject of study was tenth year students of Accountancy, and the object
of study was the effect of accountancy learning  toward honesty character for the
students. The study was called population study with the subject of study was
numbering 76 persons. The data collection techniques were documentation,
observation, test and questionnaires. The data analysis techniques used for
hypothesis test was simple linier regression.
According to the results of analysis, the score r observation> r table at
significant level of 5% or 1% (0.232<0.514>0.302) this indicated that there was
the effect learning accountancy toward honesty character for the students of senior
vocational high school Muhammadiyah 2 Pekanbaru. The contribution of effect
was 26.5% and the rest of 73.5% was influenced by other variable and not
discussed in this study.
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ملخص
(: تأثیر تعلیم المحاسب إلى فضیلة الصدق لدي الطلاب بالمدرسة المتوسطة 4102یسیس دارماریني، )
العالیة المھنیة محمدیة باكنبارو.
الھدف من ھذا البحث لمعرفة كیف كان تأثیر تعلیم المحاسب إلى فضیلة الصدق لدي الطلاب 
مدرسة المتوسطة العالیة المھنیة محمدیة باكنبارو.بال
المواضیع في ھذا البحث طلاب الصف العاشر لقسم المحاسب. الھدف في ھذا البحث تأثیر تعلیم 
67المحاسب إلى فضیلة الصدق لدي الطلاب. ھذا البحث ھو بحث فردي و المواضیع في ھذا البحث نحو 
بحث التوثیق، الملاحظة، الاختبار و الاختبار. تقنیة تحلیل البیانات في نفرا. تقنیات جمع البیانات في ھذا ال
ھذا البحث ھو ارتداد مستقیم بسیط.
في 5لملاحظة<ر الجدول في مستوى الدلالة بالأساس على حصول تحلیل البیانات فإن نتیجة ر ا
(و ھي أن ھناك تأثیر تعلیم المحاسب إلى فضیلة الصدق 203،0<415،0>232،0في المائة )1المائة أو 
لدي الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة المھنیة محمدیة باكنبارو. كان مستوى النسبة المئویة من تأثیر تعلیم 
في المائة كان مؤثرا 5،37في المائة ثم الباقي 5،62ي الطلاب نحو المحاسب إلى فضیلة الصدق لد
بالمتغیر الآخر.  
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